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結
こ
れ
ま
で
、
探
偵
小
説
界
に
お
け
る
谷
崎
文
学
の
評
価
や
位
置
を
踏
ま
え
、
個
々
の
谷
崎
の
探
偵
小
説
作
品
を
論
証
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は
、
「
秘
密
」
に
描
か
れ
た
〈
秘
密
〉
の
変
化
し
て
い
く
様
相
と
そ
の
内
実
を
跡
付
け
た
。
最
初
は
、
〈
個
人
的
所
有
物
〉
と
し
て
聴
覚
や
触
覚
な
ど
の
身
体
感
覚
を
通
し
て
〈
私
〉
の
「
内
部
」
で
〈
秘
密
）
が
形
成
し
て
い
き
、
の
ち
に
女
装
を
装
い
「
外
部
」
へ
と
表
出
し
て
い
く
。
そ
こ
で
Ｔ
女
と
の
再
会
か
ら
二
人
で
共
有
す
る
〈
秘
密
〉
へ
と
変
化
す
る
が
、
日
隠
し
を
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
視
覚
獲
得
が
遅
延
さ
れ
、
他
の
身
体
感
覚
で
あ
る
聴
覚
や
嗅
覚
な
ど
を
再
び
味
わ
い
幻
想
を
愉
悦
す
る
〈
私
〉
の
姿
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
新
た
な
Ｔ
女
の
〈
秘
密
〉
が
加
わ
る
こ
と
で
〈
見
る
〉
存
在
へ
と
転
位
し
、
探
偵
の
役
割
が
付
与
さ
れ
た
〈
私
〉
は
、
彼
女
の
〈
秘
密
）
を
暴
き
、
「
血
だ
ら
け
な
歓
楽
の
世
界
」
で
あ
る
田
端
へ
と
移
行
す
る
。
探
偵
小
説
に
不
可
分
な
視
覚
に
関
す
る
描
写
と
他
の
身
体
感
覚
を
描
い
た
描
写
を
比
較
し
、
〈
私
〉
が
〈
見
る
〉
存
在
に
転
位
し
た
こ
と
で
探
偵
的
役
割
が
付
与
さ
れ
、
探
偵
小
説
構
造
を
含
み
持
つ
点
を
明
示
し
た
。
第
二
章
で
は
、
「
柳
湯
の
事
件
」
を
取
り
上
げ
、
殺
人
者
の
狂
気
と
幻
想
が
、
探
偵
小
説
に
描
か
れ
る
謎
の
有
り
様
と
そ
の
解
明
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
証
し
た
。
作
品
に
描
か
れ
た
不
確
実
性
は
、
「
ぬ
ら
ど
二
し
た
触
覚
を
耽
溺
す
る
青
年
の
有
り
様
そ
の
も
の
を
表
し
て
お
り
、
「
ヌ
ラ
ヌ
ラ
派
」
と
呼
ば
れ
る
彼
の
、
芸
術
家
と
し
て
の
根
幹
や
狂
気
と
密
接
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
視
覚
を
排
除
し
触
覚
に
特
化
す
る
こ
と
で
、
明
晰
な
知
性
と
は
程
遠
い
青
年
の
狂
人
性
を
固
定
化
し
、
終
末
に
お
い
て
事
件
の
経
過
の
み
を
示
し
、
真
相
は
不
間
に
付
さ
れ
る
。
谷
崎
の
探
偵
小
説
の
独
特
な
手
法
で
あ
る
、
謎
を
解
明
し
な
い
ま
ま
作
品
を
閉
じ
る
と
い
う
傾
向
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
探
偵
小
説
に
描
か
れ
た
、
芸
術
家
の
天
才
主
義
が
埋
没
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
触
覚
に
耽
溺
し
絵
画
化
す
る
青
年
の
嗜
好
が
前
景
化
す
る
構
図
を
解
明
し
た
。
そ
れ
は
狂
気
の
増
幅
に
働
き
か
け
る
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。第
二
章
で
は
、
谷
崎
の
探
偵
小
説
の
代
表
と
さ
れ
る
「
途
上
」
を
、
物
的
証
拠
に
よ
つ
て
犯
人
を
判
明
す
る
典
型
的
な
探
偵
小
説
148
と
は
異
な
り
、
探
偵
の
独
特
な
方
法
を
駆
使
し
た
推
理
に
よ
っ
て
湯
河
が
犯
人
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
位
置
付
け
た
。
探
偵
は
、
湯
河
の
妻
を
良
妻
賢
母
型
に
語
り
、
従
順
な
妻
の
悲
劇
性
を
強
調
し
、
教
養
の
あ
る
湯
河
が
反
論
し
な
い
こ
と
を
も
利
用
す
る
。
さ
ら
に
、
探
偵
は
湯
河
の
言
動
と
連
動
し
た
妻
の
行
動
を
指
摘
し
、
責
任
を
追
及
す
る
。
探
偵
の
持
つ
〈
監
視
権
力
〉
が
湯
河
の
内
面
に
移
行
し
同
調
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
湯
河
が
沈
黙
し
た
点
を
指
摘
し
た
。
近
代
人
に
深
く
内
面
化
す
る
〈
監
視
権
力
〉
へ
の
同
調
に
よ
っ
て
事
後
的
に
生
成
し
た
物
語
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
第
四
章
で
は
、
「
或
る
罪
の
動
機
」
を
取
り
上
げ
、
犯
罪
心
理
の
描
か
れ
方
と
そ
の
機
能
を
考
察
し
た
。
個
性
的
な
探
偵
を
描
い
た
「
途
上
」
と
は
対
照
的
な
存
在
の
探
偵
が
造
型
さ
れ
、
指
紋
発
見
と
い
う
常
套
的
な
方
法
に
よ
つ
て
犯
人
を
確
定
す
る
Ｆ
探
偵
に
は
、
本
来
探
偵
が
持
つ
超
人
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
人
の
中
村
の
語
り
が
前
景
化
す
る
構
造
と
な
り
、
中
村
は
語
り
に
よ
つ
て
周
囲
を
厳
粛
に
し
、
優
位
性
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
殺
人
の
動
機
を
探
偵
で
は
な
く
、
犯
人
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
孤
独
と
嫉
妬
で
虚
無
的
に
生
き
て
来
た
と
い
う
中
村
の
苦
悩
を
、
個
人
に
特
定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
持
つ
根
源
的
な
問
題
と
し
て
一
般
化
を
指
向
す
る
語
り
と
な
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
を
論
及
し
た
。
第
五
章
で
は
、
「
変
態
性
欲
者
」
の
〈
男
〉
を
描
い
た
「
青
塚
氏
の
話
」
を
、
探
偵
小
説
構
造
を
含
有
す
る
作
品
と
位
置
づ
け
た
。
発
表
当
時
、
探
偵
小
説
と
連
関
し
て
い
た
の
が
〈
変
態
〉
言
説
で
あ
り
、
そ
の
形
成
過
程
を
見
る
と
、
大
正
期
の
変
態
心
理
の
範
疇
に
お
い
て
性
欲
の
問
題
が
突
出
し
て
変
態
性
欲
へ
と
収
飲
し
、
昭
和
初
期
に
は
猟
奇
へ
と
展
開
す
る
様
相
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
探
偵
雑
誌
が
関
与
し
、
偶
像
姦
ｏ
人
形
愛
な
ど
を
〈
変
態
〉
の
コ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
つ
た
。
ま
た
作
品
構
造
と
し
て
、
映
画
を
媒
介
に
綿
密
な
情
報
収
集
を
行
う
〈
男
〉
の
〈
探
偵
的
行
為
〉
を
分
析
し
た
。
身
体
の
〈
置
換
〉
や
「
地
図
」
化
、
断
片
化
な
ど
を
駆
使
し
て
語
り
、
権
威
化
を
図
る
〈
男
〉
の
有
り
様
は
、
宗
主
国
が
植
民
地
支
配
を
目
論
み
、
測
量
学
ｏ
代
数
学
・
地
誌
学
を
援
用
す
る
の
と
同
質
で
あ
る
。
探
偵
小
説
と
帝
国
主
義
の
論
理
と
の
同
質
性
を
浮
上
さ
せ
、
本
格
探
偵
小
説
の
構
造
を
、
そ
の
暴
力
性
や
恣
意
性
を
含
め
、
強
度
に
備
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
次
い
で
、
第
六
章
で
は
、
探
偵
小
説
界
に
お
け
る
谷
崎
文
学
の
位
置
付
け
を
、
江
戸
川
乱
歩
と
横
溝
正
史
の
言
説
か
ら
検
証
し
、
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大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
隆
盛
し
た
変
態
性
欲
ｏ
人
形
・
探
偵
小
説
が
リ
ン
ク
し
て
い
た
状
況
と
、
谷
崎
作
品
と
の
関
連
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
江
戸
川
乱
歩
や
水
谷
準
、
夢
野
久
作
な
ど
の
作
品
と
、
谷
崎
の
「
青
塚
氏
の
話
」
に
描
か
れ
た
蝋
人
形
の
描
写
が
も
た
ら
す
怪
奇
性
を
検
証
し
、
さ
ら
に
人
形
を
描
い
た
探
偵
小
説
と
し
て
、
「
青
塚
氏
の
話
」
と
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
を
比
較
し
、
ど
ち
ら
も
モ
デ
ル
と
な
つ
た
女
性
以
上
に
、
人
形
が
威
力
を
持
ち
凌
駕
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
第
七
章
で
は
、
昭
和
初
年
に
発
表
さ
れ
た
「
卍
」
を
取
り
上
げ
、
作
品
に
描
か
れ
た
女
性
同
性
愛
が
、
当
時
探
偵
小
説
と
は
不
可
分
な
関
係
で
あ
っ
た
変
態
性
欲
の
中
心
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
新
語
辞
典
か
ら
、
「
サ
フ
オ
イ
ズ
ム
」
の
名
で
流
通
し
て
い
た
事
象
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
雑
誌
「
変
態
性
欲
」
の
寄
書
欄
で
継
続
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
同
性
愛
者
の
〈
告
白
〉
に
着
日
し
、
変
態
性
欲
の
中
心
概
念
と
し
て
世
間
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
た
性
癖
を
吐
露
す
る
心
情
と
、
執
筆
者
田
中
香
涯
と
い
う
学
識
者
に
訴
え
、
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
点
に
お
い
て
、
「
卍
」
と
の
近
似
性
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
「
卍
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
謎
が
交
錯
し
、
登
場
人
物
間
の
〈
告
白
）
を
通
し
て
作
品
が
成
立
し
て
い
る
点
に
も
着
日
し
、
探
偵
小
説
か
ら
離
脱
し
て
い
く
谷
崎
が
、
探
偵
小
説
で
得
た
手
法
を
生
か
し
、
関
西
弁
の
女
性
が
真
相
の
解
明
さ
れ
な
い
事
件
の
経
緯
や
謎
を
一
人
称
で
語
つ
て
い
く
と
い
う
、
新
し
い
形
式
を
確
立
さ
せ
た
も
の
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
、
谷
崎
が
探
偵
小
説
の
創
作
を
通
じ
て
習
得
し
た
も
の
や
、
の
ち
の
創
作
に
及
ぼ
し
た
影
響
や
作
用
を
確
認
し
た
い
。
探
偵
小
説
は
、
秘
密
や
謎
を
提
示
し
、
解
明
す
る
と
い
う
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
は
異
な
る
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
謎
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
権
力
構
造
は
、
警
察
権
力
を
代
行
す
る
探
偵
の
持
つ
、
犯
人
へ
の
眼
差
し
と
い
つ
た
視
覚
の
問
題
を
手
む
。
そ
う
し
た
権
力
と
連
関
す
る
視
覚
は
、
第
一
章
「
秘
密
」
論
や
第
二
章
「
柳
湯
の
事
件
」
論
な
ど
で
集
中
的
に
論
じ
た
よ
う
に
、
谷
崎
の
探
偵
小
説
に
お
い
て
は
中
心
と
な
ら
ず
、
触
覚
や
聴
覚
な
ど
他
の
身
体
感
覚
が
突
出
し
て
描
写
さ
れ
、
視
覚
の
も
つ
権
力
性
と
は
乖
離
し
て
い
く
。
個
々
の
作
品
を
見
て
行
く
と
、
「
秘
密
」
で
は
、
日
隠
し
を
さ
れ
る
と
い
う
視
覚
獲
得
の
遅
延
に
よ
つ
て
、
Ｔ
女
の
秘
密
が
保
持
さ
れ
、
幻
想
的
な
快
楽
を
聴
覚
や
嗅
覚
を
通
し
て
享
受
す
る
〈
私
〉
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
柳
湯
の
事
件
」
で
は
、
「
ぬ
ら
ご
止
と
い
う
触
覚
へ
の
耽
溺
が
、
青
年
の
狂
気
と
結
び
付
き
増
幅
さ
れ
、
事
件
の
真
相
解
明
は
不
間
に
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
150
「
途
上
」
は
、
典
型
的
な
探
偵
小
説
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
物
的
証
拠
と
い
う
視
覚
的
存
在
は
排
除
さ
れ
、
探
偵
の
語
り
に
よ
つ
て
湯
河
を
犯
人
に
仕
立
て
Ｌ
げ
る
と
い
う
変
則
的
な
探
偵
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
途
上
」
と
対
照
的
な
作
品
で
あ
る
「
或
る
罪
の
動
機
」
で
は
、
探
偵
が
指
紋
と
い
う
視
覚
的
な
物
的
証
拠
に
よ
つ
て
犯
人
を
突
き
止
め
て
い
な
が
ら
も
、
昼
目
察
的
知
」
し
か
持
ち
得
な
い
個
性
の
な
い
探
偵
は
背
景
化
さ
れ
、
動
機
を
語
る
犯
人
の
中
村
が
前
景
化
し
、
そ
の
特
異
な
思
想
を
披
涯
さ
せ
周
囲
に
対
し
て
優
位
性
を
築
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
青
塚
氏
の
話
」
で
も
、
映
画
と
い
う
視
覚
芸
術
を
享
受
し
た
〈
変
態
〉
的
な
〈
男
〉
が
、
探
偵
的
行
為
を
駆
使
し
、
由
良
子
人
形
と
い
う
触
可
能
な
存
在
へ
と
変
換
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
谷
崎
は
視
覚
の
有
効
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
謎
解
き
の
快
楽
に
終
始
す
る
一
過
性
の
文
学
で
は
な
く
、
謎
に
よ
っ
て
読
者
を
惹
き
つ
け
な
が
ら
、
解
明
し
な
い
ま
ま
（
も
し
く
は
解
明
を
装
い
）
作
品
世
界
を
閉
じ
る
と
い
う
新
た
な
形
式
を
確
立
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
後
の
創
作
活
動
に
お
い
て
も
、
多
大
な
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
昭
和
期
の
名
作
「
春
琴
抄
」
「
中
央
公
論
」
昭
和
八
年
六
月
）
ゃ
「
盲
目
物
語
」
「
中
央
公
論
」
昭
和
六
年
九
月
）
な
ど
の
、
脱
視
覚
的
世
界
を
構
築
す
る
一
連
の
盲
日
も
の
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
春
琴
抄
」
は
、
春
琴
が
盲
日
の
音
曲
師
と
い
う
設
定
か
ら
、
視
覚
が
排
除
さ
れ
、
さ
ら
に
音
曲
の
世
界
に
身
を
置
く
と
い
う
聴
覚
が
特
化
さ
れ
た
特
殊
な
世
界
を
設
置
し
て
お
り
、
終
盤
は
火
傷
を
負
わ
さ
れ
た
春
琴
の
姿
を
見
な
い
た
め
に
、
佐
助
が
自
ら
失
明
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
視
覚
の
無
化
を
目
指
し
て
作
品
が
成
立
し
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
春
琴
が
何
者
か
に
熱
湯
を
掛
け
ら
れ
火
傷
を
し
、
佐
助
が
目
を
針
で
突
い
て
失
明
す
る
と
い
う
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
誰
に
火
傷
を
負
わ
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
謎
を
残
し
た
ま
ま
佐
助
の
失
明
と
い
う
意
外
な
筋
へ
と
発
展
さ
せ
、
犯
人
探
し
を
封
じ
込
め
る
手
法
は
、
探
偵
小
説
で
得
た
手
法
の
実
践
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｅ
目
目
物
語
」
は
、
盲
目
の
按
摩
師
・
弥
市
が
浅
井
長
政
公
の
正
室
お
市
の
方
に
仕
え
た
日
々
を
、　
一
人
称
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
盲
目
ゆ
え
に
高
貴
な
女
性
の
間
近
に
仕
え
る
こ
と
が
出
来
た
、
弥
市
に
よ
る
お
市
の
方
へ
の
敬
慕
の
念
が
、
触
覚
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
肩
の
凝
り
を
ほ
ぐ
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
弥
市
は
、
「
そ
の
に
く
づ
き
の
ふ
つ
く
ら
と
し
て
や
わ
ら
か
な
こ
と
と
申
し
た
ら
、
（
中
略
）
て
ざ
わ
り
の
ぐ
あ
い
が
ほ
か
の
お
女
中
と
は
ま
る
き
り
ち
が
つ
て
を
り
ま
し
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た
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」
と
、
本
来
な
ら
ば
近
づ
く
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
高
貴
な
女
性
の
肌
に
触
れ
、
「
そ
れ
に
、
お
ん
は
だ
え
の
な
め
ら
か
さ
、
こ
ま
か
さ
、
お
手
で
も
お
み
あ
し
で
も
し
つ
と
り
と
露
を
ふ
く
ん
だ
や
う
な
ね
ば
り
を
持
つ
て
い
ら
し
つ
た
」
と
、
触
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
そ
の
肌
触
り
を
表
現
す
る
。
視
覚
を
封
じ
、
触
覚
に
特
化
す
る
こ
と
で
、
弥
市
の
語
り
を
通
し
た
、
お
市
の
方
の
生
々
し
い
手
触
り
や
息
遣
い
が
前
景
化
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
思
想
的
根
幹
と
い
え
る
「
陰
騎
礼
讃
」
「
経
済
往
来
」
昭
和
八
年
一
二
月
）
は
、
「
見
え
過
ぎ
る
も
の
を
闇
に
押
し
込
め
」
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
こ
う
し
て
、
陰
財
の
世
界
に
価
値
を
置
く
思
想
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
蔵
刈
」
「
改
造
」
昭
和
七
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
父
親
と
お
遊
さ
ま
の
不
思
議
な
関
係
を
語
る
語
り
手
の
男
が
、
終
末
部
で
忽
然
と
姿
を
消
し
、
「
た
ゞ
そ
よ
ノ
ヽ
と
風
が
草
の
葉
を
わ
た
る
ば
か
り
で
汀
に
い
ち
め
ん
に
生
え
て
ゐ
た
あ
し
も
み
え
ず
そ
の
を
と
こ
の
影
も
い
つ
の
ま
に
か
月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
き
え
て
し
ま
つ
た
」
と
な
る
、
終
末
部
の
閉
ざ
さ
れ
方
と
も
呼
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
探
偵
小
説
の
特
性
と
し
て
、
渡
部
直
己
氏
が
「
解
説
―
「
犯
罪
」
と
し
て
の
話
法
」
葛
谷
崎
潤
一
郎
　
犯
罪
小
説
集
』
集
英
社
文
庫
）
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
謎
解
き
の
過
程
に
お
い
て
語
り
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、
と
き
に
詐
術
を
用
い
て
謎
の
解
明
を
遅
延
さ
せ
る
な
ど
、
読
者
の
劣
性
を
利
用
す
る
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
関
西
弁
の
女
性
が
一
人
称
で
語
つ
て
い
く
「
卍
」
は
、
変
態
性
欲
概
念
の
中
心
で
あ
る
同
性
愛
を
語
り
な
が
ら
、
秘
密
の
〈
告
白
〉
が
重
複
し
て
い
き
、
真
相
は
解
明
さ
れ
ず
謎
が
重
層
的
に
累
積
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
探
偵
小
説
の
変
形
と
い
え
る
。
「
卍
」
は
、
「
裏
に
は
裏
の
あ
る
人
」
と
園
子
か
ら
評
さ
れ
る
光
子
、
姉
弟
の
誓
約
書
を
交
わ
し
新
聞
沙
汰
に
す
る
と
迫
る
綿
貫
、
真
面
日
で
理
性
的
な
柿
内
孝
太
郎
が
光
子
と
関
係
し
て
か
ら
綿
貫
化
し
て
い
く
姿
な
ど
、
園
子
の
語
り
だ
け
で
は
真
相
が
解
明
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
幾
層
に
も
謎
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
。
謎
が
呈
示
さ
れ
な
が
ら
、
最
後
ま
で
真
相
は
不
間
に
付
さ
れ
、
こ
の
世
に
不
在
と
な
っ
た
光
子
へ
の
恋
慕
へ
と
園
子
の
〈
告
白
）
は
集
中
し
、
作
品
は
閉
ざ
さ
れ
る
。
探
偵
小
説
か
ら
得
た
手
法
を
用
い
た
、
新
た
な
作
品
世
界
の
創
出
と
い
え
る
だ
ろ
”『ノ　。
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こ
の
よ
う
に
、
大
正
期
に
集
中
的
に
創
作
さ
れ
た
探
偵
小
説
の
側
面
か
ら
、
視
覚
を
排
除
し
、
謎
の
呈
示
／
解
明
に
終
始
し
な
い
、
新
た
な
形
式
の
成
立
と
語
り
の
問
題
に
お
い
て
、
大
正
期
の
探
偵
小
説
の
創
作
が
昭
和
期
の
谷
崎
作
品
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
点
が
見
出
さ
れ
、
連
続
性
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ル 第
ビ _
〔
付
記
〕
谷
崎
作
品
の
引
用
は
、
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
八
年
五
月
二
五
日
）
に
拠
る
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
巻
～
第
二
十
巻
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
六
年
五
月
二
五
日
～
昭
和
五
や
傍
点
は
省
略
し
た
。
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〔初
出
一
覧
〕
第
一
章
　
「秘
密
」
論
―
―
探
偵
小
説
と
の
関
連
性
―
―
電
日
本
文
藝
研
究
」
第
五
五
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
〇
日
、
原
題
「谷
崎
潤
一
郎
「秘
密
」
論
―
探
偵
小
説
と
の
関
連
性
―
し
第
二
章
　
「柳
湯
の
事
件
」
論
　
―
―
触
覚
と
不
確
実
性
―
―
書
き
下
ろ
し
第
二
章
　
探
偵
小
説
の
中
の
〈監
視
権
力
〉
―
―
「途
上
」
に
お
け
る
探
偵
と
被
疑
者
―
―
貧
日
本
近
代
文
学
」
七
一
集
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
五
日
、
原
題
「探
偵
小
説
の
中
の
〈監
視
権
力
）
―
谷
崎
潤
一
郎
「途
上
」
に
お
け
る
探
偵
と
被
疑
者
―
し
第
四
章
　
「或
る
罪
の
動
機
」
論
　
―
―
犯
人
と
探
偵
の
造
型
を
め
ぐ
つ
て
―
―
貧
阪
神
近
代
文
学
研
究
」
第
五
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月
二
一
日
、
原
題
「谷
崎
潤
一
郎
「或
る
罪
の
動
機
」
論
―
犯
人
と
探
偵
の
造
型
を
め
ぐ
つ
て
―
じ
第
五
章
　
〈変
態
〉
言
説
と
探
偵
小
説
―
―
「青
塚
氏
の
話
」
論
―
―
「
日
本
近
代
文
学
」
七
七
集
、
三
〇
〇
七
年
一
一
月
一
五
日
、
原
題
「
〈変
態
〉
言
説
と
探
偵
小
説
―
谷
崎
潤
一
郎
「青
塚
氏
の
話
」
論
―
し
第
六
章
　
探
偵
小
説
界
に
お
け
る
谷
崎
文
学
―
―
乱
歩
ｏ
横
溝
へ
の
影
響
と
人
形
の
表
象
―
―
書
き
下
ろ
し
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第
七
章
　
「卍
」
論
―
―
同
性
愛
言
説
と
〈告
白
）
の
機
能
―
―
書
き
下
ろ
し
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